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 U totalitarnom dru{tvu nije se mogla razvijati novinarska profesija, 
tako da u novinarskom zanimanju u nas i dalje dominira politika nad 
profesijom. Medije kontrolira politika, a novinari ostaju dru{tveno-
politi~ki radnici. To je omelo profesionalni razvitak novinarskog 
zanimanja, tako da na{i novinari ne razlikuju istinu od zablude, 
izjedna~avaju to~an podatak i istinitu misao, a novinski komentar 
shva}aju kontradiktorno — kao  najvi{u i  subjektivnu novinarsku 
formu. 
 
 Rad u medijima zahtijeva visokoprofesionalne stru~njake, ali zbog veli-
kog utjecaja medija i novinara na politiku, politika ih posebno kontrolira, 
tako da su i mediji i novinari u svom djelovanju pod ve}im utjecajem 
politike nego zahtjeva profesije. Politika ograni~ava slobodu medija, profe-
sionalizaciju i medija i novinara. 
 
 1. O slobodi medija 
 Podijeljena su mi{ljenja o slobodi medija. Obi~no se ona poku{ava 
kvantificirati, pa se procjene kre}u od velike slobode do nikakve. Nema 
slobode bez mogu}nosti izbora, pa sloboda medija uklju~uje mogu}nost 
izbora. Vi{e je mogu}nosti izbora u medijima, a kad se govori o slobodi 
medija obi~no se misli na mogu}nost izbora i zastupanja razli~itih politi~kih 
orijentacija.  
 U Hrvatskoj se razvija politi~ki pluralizam, pa se javljaju mediji koji 
zastupaju razli~ite politi~ke orijentacije. Ve}inska vladaju}a stranka kon-
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trolira ve}inu najja~ih medija. Dio medija kontrolira oporba. Novinari 
imaju mogu}nost izbora medija koje kontrolira vlast i medija koje kontro-
liraju oni koji bi htjeli do}i do vlasti.  
 To, me|utim, nije profesionalna, ve} politi~ka sloboda. Profesionalna 
sloboda bi bila da novinari mogu objektivno pisati u svim medijima, bez 
obzira na to kome to vi{e odgovara — vlasti ili oporbi. Prema tome, da 
bi se osigurala profesionalna sloboda, medije ne bi smjela kontrolirati poli-
tika. Mediji moraju biti neovisni. Neovisnost medija nije samo neovisnost o 
vlasti. Mediji moraju biti nezavisni i od politike koju vodi oporba. 
 Neovisnost medija smatra se kao neovisnost o vlasti, pa u ime borbe 
za neovisnost medija oporba tra`i Drugi program Televizije. Zbog takvog 
shva}anja hrvatski su se mediji podijelili u “dr`avotvorne”, “re`imske” i 
oporbene. Novinari rade u “re`imskim” ili oporbenim medijima. I u jed-
nima i u drugima novinari prikrivaju, odabiru i oblikuju informacije po 
kriteriju politike vlasti ili oporbe. Tako umjesto da u medijima vlada pro-
fesionalizam, u njima se vodi politi~ka borba. 
 Novinari koji svoj posao zasnivaju na teoriji i tehnikama novinarske 
struke i profesionalnoj etici pove}ali bi monopol stru~ne ekspertize, pre-
poznatljivost, i postali organizirana profesija koja bi predstavljala povezanu 
socijalnu skupinu ([porer, 1990.). Polarizacija, isklju~ivost i sukob me|u hr-
vatskim novinarima govori o dominaciji politi~kog opredjeljenja nad profe-
sionalnim.  Umjesto politi~ke orijentacije, na{i mediji i novinari  moraju se 
okrenuti prema profesiji. Profesionalni mediji i novinari objektivno }e 
informirati javnost, bez obzira na to kome }e to vi{e koristiti — vlasti ili 
oporbi. 
 Za profesionalizaciju nije dovoljno medije izvu}i ispod kontrole vlasti. 
Potrebno ih je osloboditi kontrole  politike i vlasti i oporbe. Medije treba 
kontrolirati struka. Me|utim, to ne zna~i da ih trebaju kontrolirati novinari 
sve dotle dok se to zanimanje ne profesionalizira. Na `alost, profesionalnih 
je novinara u nas malo, pa bi prepu{tanje sna`nih medija neprofe-
sionalnim, politikom usmjerenim novinarima moglo ugroziti demokratski 
izabranu vlast od onih koji imaju manjinsku podr{ku bira~kog tijela 
(Vujevi}, 1992.). 
 Antiintelektualizam i antiprofesionalizam pro{log sustava (@upanov, 
1977.) osobito je prije~io profesionalni razvitak novinara. Zbog toga umjes-
to da se novinarsko zanimanje profesionaliziralo, novinari su ve}inom bili i 
ostali dru{tveno-politi~ki radnici. Prije su bili samo u slu`bi vlasti, a sada 
su u slu`bi vlasti ili onih koji bi je htjeli imati. Umjesto politike, novinari 
se moraju okrenuti profesiji. Profesionalni novinari u javnim medijima ne 
bi smjeli biti ~lanovi politi~kih stranaka, ve} bi kao “slobodno lebde}a 
inteligencija” trebali zastupati op}e vrijednosti. 
 Profesionalizacija novinara u nas je na po~etku, iako je njihovo zani-
manje prepoznatljivo i s punim radnim vremenom. Oni imaju i svoje 
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udru`enje. Iako u javnosti postoji uvjerenje o potrebi profesionalnog djelo-
vanja, u medijima se zapo{ljavaju pojedinci razli~itog stupnja i smjera ob-
razovanja. O profesionalnom obrazovanju novinara podijeljena su mi{ljenja. 
Dugo se specifi~an talent i iskustvo smatralo najva`nijim za uspjeh  u no-
vinarskom poslu. Potom su se u okviru ve}ine medijskih ku}a otvarale 
{kole, a sada na Fakultetu politi~kih znanosti i Hrvatskim studijima postoje 
studiji novinarstva. 
 Najva`nija je faza u razvitku svake profesije formiranje institucija za 
profesionalno obrazovanje. O potrebi i na~inu obrazovanja novinara  po-
dijeljena su mi{ljenja, s mnogo predrasuda i zabluda, pa se, umjesto in-
formiranja i komuniciranja, u medijima odigravaju politi~ki sukobi.  
 Prema tome, sada{nja sloboda medija omogu}uje politi~ku slobodu iz-
bora izme|u vladinih i oporbenih medija. Politi~ka sloboda unutar vladinih 
i unutar oporbenih medija mnogo je manja. U vladinim medijima sloboda 
je ve}a nego u oporbenim. Dr`avni mediji uglavnom isti~u dobre strane 
vlasti i prenose mi{ljenja oporbe koja uglavnom govore o slabostima vlasti. 
Kad procijene da neka mi{ljenja mogu imati {tetne posljedice, komentiraju 
ih. Oporbeni mediji isklju~ivo govore o slabostima vlasti, a ako neke od 
uspje{nih poteza vlasti ne mogu zaobi}i, komentarom ih umanjuju.  
 Sloboda politi~kog izbora izme|u razli~itih medija prili~no je velika. 
Unutar politi~ki opredijeljenih medija sloboda je znatno manja. Novinari u 
oporbenim medijima moraju biti na strani oporbe, a “re`imski” novinari 
moraju biti na strani vlasti i onda kad ih profesionalni pristup usmjerava 
na drugu stranu. Prema tome, u Hrvatskoj op}enito, u medijima postoji 
politi~ka sloboda. Ta je sloboda mnogo manja unutar pojedinih medija. 
Profesionalna sloboda svugdje je mala. 
 
 2. Profesionalizacija medija 
 Da bi mediji iz podru~ja politike pre{li u podru~je struke,  potrebno je 
odrediti dru{tveni, pravni i profesionalni polo`aj medija i novinara. Mediji 
su u djelokrugu Ministarstva prometa i veza. Prometna povezanost zahtijeva 
infrastrukturu (izgradnju prometnica i prometala), {kolovanje stru~nih 
kadrova koji }e raditi u prometu i izobrazbu gra|ana koji }e se uklju~iti u 
promet. I amateri voza~i automobila i brodica pola`u ispite, kako bi se 
nau~ili upravljati vozilom, plovilom, pridr`avati se pravila vo`nje i pru`anju 
pomo}i unesre}enima u prometu. Pona{anje u prometu zakonski je 
regulirano. Na prometnicama postoje oznake koje upu}uju na pravila kojih 
se treba pridr`avati, a prometna policija pazi kako se sudionici u prometu 
pona{aju. I unato~ svemu, ~este su prometne nesre}e u kojima stradaju 
ljudi i materijalna dobra. 
 I u medijima je potreban razvoj infrastrukture, {kolovanje kadrova koji 
}e raditi u medijima, javljati se u njima, i izobrazba javnosti koja }e ih 
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koristiti. Za rad u medijima {koluju se novinari, ali nema prepreka da se 
novinstvom bave svi, bez obzira na stupanj i smjer obrazovanja. Politi~ari i 
drugi javni radnici ~esti su gosti u  medijima. Oni nisu obu~eni u javnom 
komuniciranju, a i javnost nije dovoljno pripremljena za kori{tenje javnih 
medija (Vujevi}, 1976.). 
 Zlonamjernim i nestru~nim radom u medijima mogu nastati goleme 
{tete, pa ne bi trebali biti pravno izjedna~eni oni koji su dobronamjerni i 
stru~ni s onima koji su zlonamjerni i nestru~ni. U totalitarnom dru{tvu 
mnogi su novinari, knji`evnici i znanstvenici proganjani zato {to su objek-
tivno govorili o takvom dru{tvu. To se progla{avalo verbalnim deliktom, pa 
se negativna konotativna zna~enja javljaju uz sve zabrane u medijima, ~ak 
i kad su u pitanju zabrane uvreda i la`i. 
 Politi~ki pritisak na medije doveo je do semanti~kog izjedna~avanja is-
tine, predrasude, zablude i la`i, pa se ti pojmovi te{ko razlikuju. To je 
poticalo pove}anje broja zabluda, jer su mediji veoma mo}ni u stvaranju i 
{irenju zabluda. Zablude  mogu prouzro~iti velike {tete, pa je potrebna 
pravna regulacija u javnom komuniciranju, profesionalna izobrazba novinara 
i op}e obrazovanje gra|ana koje }e im olak{ati snala`enje u javnom 
komuniciranju. 
 Pravna regulacija u prometu ne smatra se ograni~avanjem sloboda, a 
pravna se regulacija u javnom komuniciranju smatra. Sloboda nije u do-
pu{tanju uvreda, la`i i stvaranja zabluda, pa je potrebna pravna i eti~ka 
odgovornost za u~injene {tete. Uvrede, zablude i la`i u medijima mogu 
izazvati veoma velike {tete, pa bi pravna i moralna odgovornost trebala 
biti odre|ena opsegom u~injenih {teta. 
 
 3. Profesionalizacija novinara 
 Rije~ profesija ima vi{e razli~itih zna~enja, pa se i profesionalizacija 
novinara razli~ito shva}a. Profesijom se ozna~ava svaki posao ili zanimanje. 
Neki posao mo`emo obavljati profesionalno ili amaterski. Profesionalno se 
bavimo nekim poslom kad od njega `ivimo, a amaterski posao obi~no ne 
donosi nikakvu materijalnu naknadu. Profesionalno zna~i dobro i znala~ki 
obavljati neki posao za obavljanje kojeg su potrebni specijalizirano znanje i 
vje{tine. Zvanje ozna~ava ste~eno obrazovanje tijekom {kolovanja. Ste~eno 
obrazovanje ne garantira da }e pojedinac svoje znanje koristiti u nekom 
poslu. 
 Zanimanje je svakodnevni posao kojim netko osigurava sredstva za 
`ivot. Iza svakog zanimanja ne mora stajati to~no odre|eno obrazovanje. 
Profesijom se smatra zanimanje za koje je potrebno specijalizirano, dugo-
trajno, visoko obrazovanje. Primjena profesionalnog obrazovanja je nu`na za 
funkcioniranje dru{tva, pa profesionalne poslove ne smiju obavljati oni koji 
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nemaju obrazovanje potrebno za odre|enu profesiju. Kao primjer mo`e 
poslu`iti lije~ni~ka profesija. 
 Svaku, pa i novinarsku profesiju, odre|uje pet dimenzija: 
 “1. Stupanj razvijenosti osnovnih teorija i tehnika koje ~ine sistematski 
zaokru`enu cjelinu... 
 2. Stupanj monopola na stru~nu ekspertizu. 
 3. Stupanj prepoznatljivosti profesije u javnosti. 
 4. Stupanj organiziranosti profesija i 
 5. Stupanj razvijenosti profesionalne etike” ([porer, 1990.:16). 
 Budu}i da novinarski posao nije rutina, ve} rje{avanje mnogih stru~nih 
problema vezanih uz javno informiranje i komuniciranje, za uspjeh  u 
ovom zanimanju potrebno je specijalizirano, dugotrajno, visoko obrazovanje 
(Vujevi}, 1997.) i odgovaraju}a praksa. Me|utim, u {kolovanju i zapo{lja-
vanju novinara o tome se nije vodilo dovoljno ra~una. To potvr|uju podaci 
o stupnju obrazovanja ~lanova Hrvatskog novinarskog dru{tva. 
 U Hrvatskom novinarskom dru{tvu u~lanjena su 2584 ~lana. Iako im  
je novinarstvo stalno, glavno zanimanje od kojeg ostvaruju najve}i dio 
sredstava za `ivot,  po stupnju obrazovanja veoma se razlikuju. 
 
  Tablica 1: Stupanj obrazovanja ~lanova HND 
Stupanj Broj % 
SSS 1131  43,8 
V[S  186   7,2 
VSS 1261  48,8 
mr./dr.    6   0,2 
Ukupno 2584 100,0 
   Izvor: Mu~alo, 1997. 
 
 Vi{e od pola ~lanova  Hrvatskog novinarskog dru{tva nema visoki stu-
panj obrazovanja. A oni koji ga imaju, tek manjim dijelom imaju specijali-
zirano novinarsko obrazovanje, jer je studij novinarstva otvoren tek u no-
vije vrijeme. Kao {to je za lije~ni~ku profesiju potrebno visoko medicinsko 
obrazovanje, za novinarsku profesiju potrebno je visoko novinarsko 
obrazovanje. 
 Na radnom mjestu lije~nika mo`e se zaposliti samo onaj tko ima  za-
vr{en medicinski fakultet. Kao novinar mo`e se zaposliti bez fakulteta i 
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bez bilo kakvog novinarskog obrazovanja, pa ne ~udi {to je polovica novi-
nara sa srednjim obrazovanjem i {to su oni s visokim obrazovanjem tek 
manjim dijelom diplomirani novinari. 
 Prema tome, sustav obrazovanja koji ina~e najvi{e poma`e u profesio-
nalizaciji nekog zanimanja, malo je pridonio u profesionalizaciji novinara. 
Na{i su novinari profesionalnost uglavnom postizali kroz praksu, samoobra-
zovanje i {kolovanje izvan {kolskog sustava. U prosjeku, oni su jo{ uvijek 
uspje{niji od svojih mla|ih kolega sa zavr{enim studijem novinarstva. Me|u 
njima neki su postali vrhunski profesionalci. Svoj uspjeh oni mogu zahvaliti 
novinarskom talentu, prakti~nom iskustvu i samoobrazovanju. Iskustvo i 
samoobrazovanje mo`e pomo}i marljivim i talentiranim pojedincima da 
postignu i najve}u profesionalnu razinu u novinarskom zanimanju, ali 
profesionalna razina novinarskog zanimanja ne mo`e se podizati bez susta-
vnog visokog obrazovanja i sustavnih znanstvenih istra`ivanja u podru~ju 
novinarstva. 
 Zbog toga je novinarsko obrazovanje podignuto na sveu~ili{nu razinu. 
Novinarski talent, prakti~no iskustvo i samoobrazovanje pomo}i }e i di-
plomiranim novinarima da se profesionalno jo{ br`e razvijaju i da pomo}u 
istra`ivanja podi`u profesionalnu razinu novinarskog zanimanja. Unato~ 
vrsnim novinarima i postojanju studija novinarstva, hrvatsko novinarstvo u 
cjelini, me|utim, jo{ nije na zadovoljavaju}oj profesionalnoj razini. 
 Budu}i da se svatko mo`e zaposliti kao novinar, vrlo je mali stupanj 
monopola u novinarskoj profesiji. Nije problem {to se svatko mo`e zapos-
liti u novinarskom zanimanju, koliko je problem u tome {to je vrlo te{ko 
iz novinarskog zanimanja ukloniti one koji neodgovorno i neprofesionalno 
obavljaju taj posao. Novinari ~esto gube posao, ali uglavnom iz poli~kih 
razloga, s obrazlo`enjem da neprofesionalno obavljaju novinarski posao. 
Koliko se profesionalnih novinara sukobilo s politikom i izgubilo posao? 
Pritom su “obrazovani” politi~ari obilato ukazivali na nedostatak stupnja i 
smjera obrazovanja takvih novinara. Visoko i profesionalno obrazovanje 
za{titit }e novinare od takvih politi~kih pritisaka. 
 Zbog prirode posla u medijima novinari su  prepoznatljivi, imaju visok 
ugled i polo`aj u socijalnoj strukturi. Definirani su tipovi organizacija u 
kojima se naj~e{}e zapo{ljavaju novinari (mediji). Novinari imaju profesio-
nalno udru`enje. Teorija novinarstva je relativno razvijena. Postoje institu-
cije za profesionalno obrazovanje. Obrazovne institucije su nove, a teorija 
je mlada, tako da je manji broj novinara pro{ao sustavno profesionalno 
obrazovanje. Zbog toga novinarska praksa nije u dovoljnoj mjeri bazirana 
na preciziranim stru~nim kriterijima. Zato nije lako ni  precizirati eti~ki 
kodeks i sankcionirati pona{anje novinara koji se ne pridr`avaju profesio-
nalnih i eti~kih principa. 
 Stoga je malo reakcija Hrvatskog novinarskog dru{tva zbog kr{enja 
eti~kog kodeksa novinarske profesije. Me|utim, velik je broj pokrenutih 
sudskih postupaka  zbog uvreda i kleveta. Godine 1993. protiv novinara je 
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pokrenuto gotovo 400 sudskih postupaka (Mu~alo, 1997.:243). To govori o 
osjetljivosti posla u ovom zanimanja, a i nedovoljnoj razvijenosti profesio-
nalnog profila novinara. 
 Da bismo vidjeli u kojoj je mjeri razvijen profesionalni profil novinara, 
prikazat }emo ga usporedo s profilom lije~nika i u~itelja. 
 
Slika 1: Profil novinara, lije~nika i u~itelja 
 
Dimenzija   Slabo razvijeno  Srednje razvijeno Jako razvijeno 
 
Teorija                               *       *      *  
 
Monopol      *          *     * 
 
Prepoznatljivost               *  *  * 
 
Organiziranost             *   *     * 
 
Etika       *              * 
 
      Lije~nici 
      U~itelji 
      Novinari 
 
 U usporedbi s lije~nicima i u~iteljima, profesionalni profil novinara je 
najmanje razvijen u svim dimenzijama. Najslabije novinari stoje u stru~noj 
ekspertizi i etici. Oni gore prolaze kad se sukobe s politikom, nego kad 
kr{e profesionalna i eti~ka pravila. Profesionalizacijom novinarskog zanima-
nja oja~at }e stru~na ekspertiza koja }e profesionalne novinare {tititi od 
politi~ara i neprofesionalnih novinara. 
 Profesionalni novinari moraju znati kakva je dru{tvena uloga medija, {to 
je istinita, to~na, objektivna, potpuna, pravodobna informacija, kako se do 
takvih informacija dolazi i kako se takve informacije oblikuju i {ire u 
pojedinim medijima. Temeljna vrijednost informacije je objektivnost i istini-
tost. Me|itim, ba{ uz te vrijednosti ve`u se najve}i problemi. @ive}i u 
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dru{tvu u kojem je sve moglo postati istina, tih problema jo{ se nismo 
rije{ili u dru{tvenim znanostima, medijima i sveukupnoj javnosti (Vujevi}, 
1993.).  
 
 3. 1. Potiskivanje istine 
 U totalitarnom dru{tvu sustavno je potiskivana istina. Pojam istine se 
ideologiziralo, ideologizirale su se dru{tvene znanosti, mediji i javnost. 
Kako u ratu prva strada istina, osamostaljenje Hrvatske poku{alo se spri-
je~iti oru`anom agresijom te stvaranjem i {irenjem zabluda i la`i o krivnji 
`rtve (Hrvati secesionisti, razbija~i Jugoslavije, fa{istoidni, genocidni). Kad 
se oru`ana agresija na Hrvatsku nije mogla prikriti, po~elo se stvarati i 
{iriti zablude o jednakoj krivnji, o nedostatku demokracije u Hrvatskoj i 
sli~no. 
 3. 1. 1. Istina i zabluda 
 Budu}i da je istina neporeciva vrijednost, nitko se ne odri~e njezina 
imena i kad mu nije stalo do njezinog sadr`aja. Zbog toga se istinom na-
zivaju posve razli~ite stvari. Ve} smo rekli kako se istinu izjedna~uje sa 
zabludom. Istina je misao koja odgovara tendenciji, pravilnostima doga|anja 
u zbilji. Zabluda je misao za koju vjerujemo da odgovara pravilnostima 
doga|anja u zbilji, a koja zapravo ne odgovara zbilji. 
 Sli~nost istine i zablude je u vjerovanju i pona{anju. Ljudi jednako vje-
ruju u istinu i zabludu. Ljudi se u pravilu pona{aju  u skladu sa svojim 
vjerovanjem, pa je njihovo  pona{anje odre|eno  i istinama i zabludama 
koje  su usvojili. Budu}i da je u politici bitno kontroliranje pona{anja, u 
njoj i medijima koji su pod njezinim utjecajem, istine i zablude namjerno 
se izjedna~uju. 
 U osnovi je svakog pona{anja informacija, pa ako istina ne}e potaknuti 
`eljeno pona{anje, ho}e la` u koju se vjeruje. Da bi se u la` vjerovalo, 
nije dovoljno samo ponavljanje, pa se u stvaranju zabluda zlorabe i 
metode istra`ivanja. Metode istra`ivanja u znanosti slu`e u otkrivanju isti-
ne. U politici i u medijima one se ~esto koriste kako bi istina prikrila, a 
la` odjenula u ruho istine, kako bi se u nju vjerovalo. Dok znanost me-
todama istra`ivanja provjerava istinitost pretpostavki, politika tom istom 
metodom uvjerava u istinitost predrasuda i la`i. Politika i mediji vrve so-
fizmima kojima se, uz pomo} jezi~no izra`ajnih mogu}nosti i logi~kih 
oblika, la`i daje privid istine (Filipovi}, 1984.:310). 
 U totalitarnom dru{tvu istina se “nije tra`ila, nego obznanjivala ili ~ak 
nametala” (]imi}, 1992.:248). Premise su obznanjivali “veliki vo|e” koji su 
progla{avani tvorcima istine. Iz takvih “istina” “po{tena inteligencija” 
izvodila je ispravne zaklju~ke. Ispravnim zaklju~cima iz obznanjenih i na-
metnutih istina stvarali su zabludu o istinitosti  zaklju~ka. Trebaju li nam i 
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sada tvorci istine i “po{tena inteligencija”, ili istra`iva~i koji }e je otkrivati 
i intelektualci koji }e prepoznati i {iriti istinite spoznaje? 
 3. 1. 2. Istina i ~injenice 
 U posljednje vrijeme postala je novinarska moda pozivati se na ~injeni-
ce, pa mnogi novinari istinu izjedna~uju s to~nim podatkom, ~injenicom. 
Ovo je sofizam uz pomo} ~injenica u kojem se pojedina~ni doga|aj iz-
jedna~uje s pravilno{}u doga|anja. Taj je sofizam u nas olak{an time {to 
se u hrvatskom jeziku ne razlikuje rije~ koja ozna~uje pojam i ~injenicu. 
Imenicom ku}a u hrvatskom jeziku ozna~ava se pojam ku}e i pojedina~na 
konkretna ku}a. U engleskom se to razlikuje uz pomo} neodre|enog i 
odre|enog ~lana. (Neodre|eni ~lan “a” stavlja se uz rije~ koja ozna~ava 
pojam /a house/, a odre|eni ~lan “the” stavlja se uz rije~ koja ozna~ava 
konkretnu ku}u /the house/).  
 Pojam je op}a, a ~injenica je pojedina~na informacija. Vjerodostojnost 
pojma (misli) s tendencijom u ~injenicama nije isto {to i vjerodostojnost 
~injenice. Vjerodostojnost pojma (misli) zovemo istinom, a vjerodostojnost 
iskustvenog do`ivljaja (~injenicu) nazivamo to~nom percepcijom, pre-
dod`bom, to~nim podatkom (Filipovi}, 1984.:155).  Na to je upozorio 
Hegel ~uvenom izjavom: “Tim gore za ~injenice” kad one nisu bile u 
skladu s mislima. Istinita misao govori o pravilnosti koja obilje`ava ve}inu 
~injenica, pa je mogu}e postojanje to~nih ~injenica koje nisu u skladu s 
istinitom mi{lju. Do istine se dolazi istra`ivanjem na reprezentativnom 
broju to~nih ~injenica, a odabir iznimnih, makar i to~nih, ~injenica vodi 
prema la`i i zabludi. 
 Poznavanje ~injenica nu`no je za svakodnevni `ivot dru{tva. “Zada}a 
medija je prikazati istinit, sa`et i razuman zbir dnevnih zbivanja u ozra~ju 
koje im daje dru{tveni zna~aj” (Malovi}, 1997.:156). Novinar mora odabirati 
i informirati javnost o ~injenicama koje su zna~ajne za normalno fun-
kcioniranje dru{tva. Sve ~injenice nemaju jednako zna~enje, pa odabir ~i-
njenica mo`e biti motiviran razli~itim ciljevima. Profesionalni novinar oda-
bire za dru{tvo va`nije ~injenice i provjerava njihovu to~nost, a da bi to 
mogao, novinar mora poznavati teoriju dru{tva i tehnike istra`ivanja. No-
vinar ne mora provoditi znanstvena istra`ivanja da bi provjerio istinitost 
teorija, ali mora provoditi stru~na istra`ivanja kako bi do{ao do to~nih 
~injenica (istra`iva~ko novinarstvo). 
 Istina se razlikuje od ~injenice kao klima i vrijeme, mozaik i kamen~i}. 
Potrebno je u dugom vremenskom razdoblju pratiti razli~ite vremenske 
prilike (temperaturu, vjetar, padaline...), da bismo do{li do uvida u klimu 
nekog podru~ja. Koliko je kamen~i}a potrebno da bismo vidjeli obrise ili 
popunili neki mozaik?  Znanstvenici se bave ~injenicama kako bi objasnili 
klimu i mozaik, a novinari jure za to~nim informacijama (~injenicama) 
kako bi omogu}ili, olak{ali i pobolj{ali dnevni `ivot dru{tva. 
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 3. 1. 3. Istina i poluistina 
 U posljednje vrijeme ~esto se spominju poluistine. One uglavnom imaju 
negativno konotativno zna~enje. Me|utim, uz poluistinu se ve`e vi{e deno-
tativnih zna~enja. Poluistinom se ozna~ava to~na ~injenica koju ne obi-
lje`ava tendencija koja se javlja kod ve}ine ~injenica iste vrste. Poneka 
to~na ~injenica mo`e biti suprotna istini, pa nije primjereno to~nu percep-
ciju iznimnog doga|aja (~injenicu) zvati poluistinom, jer dvije to~no utvr-
|ene iznimke (poluistine) ne daju jednu istinu. To mogu biti samo dvije 
~injenice koje odudaraju od pravilnosti. Tko to ne uvi|a, taj od drve}a ne 
vidi {umu. Do istine se dolazi pomo}u reprezentativnog broja to~nih 
~injenica. Nju ne mogu dovesti u pitanje dvije ~injenice koje odudaraju od 
pravilnosti. Ka`e se  kako iznimke potvr|uju pravilo, a trebalo bi re}i da 
iznimke ne mogu pobiti pravilo. 
 Poluistinom se naziva i misao koja uz pomo} konteksta mijenja smisao. 
Kad se misao izdvoji iz konteksta i stavi u neki drugi kontekst, ona 
mijenja zna~enje. To se vrlo ~esto radi u politici, kako bi nepo`eljna mi-
sao uz pomo} konteksta dobila po`eljni smisao. Ni u ovom slu~aju polu-
istina nije prikladan naziv, jer dvije misli kontekstom izmijenjenog zna~enja 
ne daju jednu istinu, ve} dvije la`i ili zablude.  
 Dvije polovice daju jedno cijelo, ali cjelina nije samo zbroj dijelova. Is-
tina je cjelovita (Hegel), pa dvije poluistine ne mogu dati jednu istinu, 
kao {to ni dva prepolovljena zuba ne ~ine jedan cijeli i zdravi zub. Cjeli-
na se kvalitativno razlikuje od zbroja dijelova, pa se istina ne mo`e dozi-
rati; ona jest ili nije. Trudnica ne mo`e biti malo, puno ili polutrudna. 
Tako je i s istinom. Prema tome, misli koje se temelje na iznimnim po-
dacima i koje se povezuju neodgovaraju}im kontekstom mo`emo zvati 
poluistinama, ali im je smisao jednak besmislu koji ozna~ava polutrudno}a.  
 Da bi se za{titili od la`i, zabluda, predrasuda i poluistina, potrebno je 
znati {to ti pojmovi zna~e. Kad se istina ne razlikuje od tih pojmova, 
onda se oni lako pri~ine istinom. Taj rizik je jo{ ve}i nakon dugog tota-
litarizma, rata i na samom po~etku razvoja demokracije. U vi{estrana~kom 
sustavu svaka se stranka bori za vlast. Politi~are istina zanima koliko im 
poma`e u osvajanju ili odr`anju vlasti. Ako im ona u tome ne poma`e, 
spremni su od la`i, zabluda, predrasuda i poluistina stvoriti privid istine.  
 3. 1. 4. “Na{a istina” i “njihova istina” 
 Istina je misaoni izraz pravilnosti u zbilji. Otkrivanjem i objavljivanjem, 
istina postaje op}im dobrom, pa oznaka “na{a” ili “njihova” ne prili~i is-
tini. Zabluda mo`e biti na{a ili njihova, interes mo`e biti na{ ili ne~iji 
drugi, a istina “{aroliko iskustvo obja{njava pomo}u logi~ki jedinstvenog 
sustava misli” (Einstein). Istina je op}e dobro do kojeg se dolazi intersu-
bjektivno provjerljivim istra`iva~kim postupcima, pa oznake “na{a” i 
“njihova” ukazuju da se ne radi o istini. 
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 3. 2. Istina i novinski komentar 
 Problemi vezani uz shva}anje istine uzrokuju te{ko}e svugdje, a posebno 
u dru{tvenim znanostima i novinarstvu. Dru{tvene znanosti i novinarstvo 
ideologiziraju se tako da se dru{tvene znanosti pretvaraju u ideologiju, a 
novinarstvo u politiku. Relativizacija istine odra`ava se na shva}anje 
novinarstva u cjelini, kao i na shva}anje klju~nih pojmova novinarskog 
zanimanja. To se lijepo mo`e vidjeti na primjeru shva}anja novinskog 
komentara.  
 U nas se komentar naj~e{}e shva}a kao najvi{u novinsku vrstu, a is-
todobno se misli da je to subjektivna forma. Tako komentar shva}a vi{e 
od 95% studenata novinarstva na kraju druge godine studija. Do tog po-
datka autor je do{ao na ispitu iz Metoda istra`ivanja, u okviru kojeg su 
trebali nau~iti kako se interpretiraju (komentiraju) podaci dobiveni u is-
tra`ivanju. Studenti su slu{ali o komentaru u prvoj godini u okviru pred-
meta Novinske vrste. 
 Unato~ svemu tome usvojili su krivo i kontradiktorno shva}anje ko-
mentara, jer je znanje koje su trebali usvojiti na studiju pod pritiskom 
op}enitog shva}anja komentara koje je nastalo pod utjecajem politike. 
Shva}anje da je komentar najvi{a i subjektivna novinska vrsta krivo je i 
kontradiktorno, jer se pove}anjem stru~ne kompetencije novinara pove}ava 
njihova objektivnost. Vi{a novinska vrsta mora smanjivati  subjektivnost, pa 
sadr`aj profesionalnog novinarskog komentara treba ovisiti o obilje`jima 
predmeta o kojem se govori, a ne o  obilje`jima osobe koja komentira. 
 Neadekvatno shva}anje novinskih komentara jo{ vi{e je pove}alo njihovu 
subjektivnost, pa ih mnogi smatraju nepotrebnima, isti~u}i kako ~injenice 
govore same za sebe. Pritom se ~esto isti~e kako ~injenice obvezuju, a 
komentar je slobodan. Me|utim, niti ~injenice govore same za sebe, niti je 
komentar slobodan. “^injenicu treba prikazati kao ~injenicu, a mi{ljenje 
kao mi{ljenje. Te dvije kategorije treba odvojiti {to je vi{e mogu}e. Nije 
dovoljno iznositi ~injenice istinito (to~no, M.V.), nego je va`no iznijeti 
istinu o ~injenici” (Malovi}, 1997.:156). 
 Potrebno je profesionalno znanje u odabiru, dola`enju, provjeravanju i 
osmi{ljavanju ~injenica. Politi~ki razli~ito orijentirani novinari u obja{njava-
nju istih pojava odabiru razli~ite ~injenice, ne provjeravaju ih i s njima 
postupaju na razli~ite na~ine. Profesionalni novinari odabiru ve}i broj i 
va`nije ~injenice, provjeravaju njihovu to~nost, osmi{ljavaju ih tako da ih 
povezuju s odgovaraju}om teorijom ili otkrivaju pravilnost koja obilje`ava 
ve}inu ~injenica iste vrste. Politikom  usmjereni  novinari odabiru, krivo-
tvore i izmi{ljaju ~injenice koje su u skladu s politikom koju zastupaju. 
 Profesionalni komentar ne mo`e biti slobodan. ^injenice obvezuju, a 
komentar koji ih osmi{ljava jo{ i vi{e. U komentaru misao mora nadvisiti 
~injenice. U podru~je mi{ljenja spadaju sve istine, zablude, predrasude i 
la`i. Svaka misao nije iznad ~injenica, ve} je to jedino istinita misao. Is-
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tinita misao se izvodi iz reprezentativnog broja to~nih ~injenica. Istinita 
misao ima ve}u informativnu vrijednost od svih ~injenica na koje se ona 
odnosi, jer misao obja{njava stvarnost na kvalitativno nov, uop}en na~in, 
tako da u ograni~enom broju (reprezentativnom uzorku) iskustvenih, poje-
dina~nih informacija otkriva zajedni~ka obilje`ja u ~injenicama odre|ene 
vrste. Put od ~injenica prema istinitom mi{ljenju nije proizvoljan, ve} je 
definiran sofisticiranim postupcima znanstvenog istra`ivanja. 
 Komentar je kruna u znanstvenom istra`ivanju. Istra`ivanje zavr{ava 
komentiranjem, osmi{ljavanjem ili tuma~enjem dobivenih rezultata, i to tako 
da ih se dovede u vezu s hipotezama i rezultatima sli~nih istra`ivanja ili s 
postupcima koji su kori{teni u istra`ivanju, te da se provjerene hipoteze 
dovedu u vezu s teorijom od koje se po{lo u istra`ivanju (Vujevi}, 1990.). 
U komentaru se propituje adekvatnost, brojnost i to~nost ~injenica, 
ispravnost mi{ljenja i adekvatnost veza izme|u to~nih podataka i ispravnog 
mi{ljenja.  
 Kad utvrdimo da rezultati istra`ivanja potvr|uju hipoteze, pove}ali smo 
objektivnost hipoteza. Kad na{i podaci sli~e podacima bliskih istra`ivanja, 
ve}a je objektivnost na{ih podataka. Kad su podaci prikupljeni na repre-
zentativnom uzorku, odgovaraju}im postupcima, njihova je objektivnost ve}a, 
jer tako mo`emo doznati prate li promjene u veli~ini broja promjene zbilje 
koju ti brojevi predstavljaju. I objektivnost provjerene hipoteze pove}ava se 
povezivanjem s teorijom.  
 Prema tome, i novinski komentar treba biti u funkciji pove}anja objek-
tivnosti i ~injenica i mi{ljenja. Profesionalni novinski komentator propituje 
adekvatnost, brojnost, to~nost ~injenica i njihovu povezanost s tendencijom 
koja obilje`ava ve}inu ~injenica. Provjeravanjem to~nosti ~injenica, njihovim 
povezivanjem s drugim ~injenicama te povezivanjem ~injenica s odgo-
varaju}im teorijama, osmi{ljavaju se ~injenice i provjeravaju teorije. Tako se 
u komentaru pove}ava objektivnost iskustvenih i misaonih informacija. 
 Provjeravaju}i i uspore|uju}i podatke, profesionalni novinski komentator 
utvr|uje njihovu vjerodostojnost i otkriva pravilnost u njima.  Komentator 
mo`e biti motiviran i politi~kim ciljevima. Kad govori o gospodarskim 
prilikama u Hrvatskoj, vlasti sklon komentator rado }e usporedbu praviti s 
isto~noeuropskim zemljama,  prenagla{avaju}i ratne okolnosti koje su ih 
ote`ale. Oporbi sklon komentator gospodarske }e prilike u Hrvatskoj 
uspore|ivati sa zapadnoeuropskim zemljama, izostavljaju}i spomenuti 
negativne utjecaje rata. Oba su motivirana politi~kim ciljevima. Prvome je 
cilj prikazati prilike boljima nego {to jesu, a drugi iste gospodarske prilike 
`eli prikazati gorima. 
 Profesionalni novinar `eli prikazati gospodarske prilike kakve doista jesu, 
uspore|uju}i gospodarske prilike u Hrvatskoj sa {to sli~nijom zemljom, 
vode}i ra~una o svim va`nijim ~initeljima koji su na njih mogli utjecati. 
Zbog toga profesionalni novinar ne smije biti u slu`bi ni vlasti ni oporbe. 
On mora biti objektivan kad izvje{tava o ~injenicama i kad ih komentira. 
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On mo`e iznositi svoj stav, stav vlasti i oporbe, ali profesionalni novinar 
nastoji da ti stavovi ne utje~u na izbor, to~nost i osmi{ljavanje ~injenica o 
kojima govori. Izbor, potpunost, to~nost i komentiranje ~injenica mora 
ovisiti o profesionalnoj kompetenciji, a ne o politi~koj ili nekoj drugoj 
orijentaciji novinara. 
 Zbog dominacije politike nad profesijom u novinarskom zanimanju os-
novni pojmovi novinarskog zanimanja promijenili su zna~enja. Izjedna~avaju 
se istina i zabluda, vjerodostojnost podatka i mi{ljenja, a najvi{a profesio-
nalna razina novinarskog posla progla{ava se subjektivnom. Istina se razli-
kuje od zablude, predrasude, ispravnog zaklju~ka i to~nog podatka, a pro-
fesionalni novinski komentar nije subjektivan, ve} objektivan. On je najvi{a 
razina novinarskog posla, pa u komentaru profesionalnost i stru~nost 
novinara treba najvi{e do}i do izra`aja. U komentaru profesionalni novinar 
nastoji dose}i op}i uvid, ukazuju}i na razlike izme|u istine, la`i, zabluda, 
predrasuda koje se u politici name}u kao istine. Politi~ki, neprofesionalno 
orijentirani novinar la`i i predrasude ponavljanjem i kvaziznanstvenim 
postupcima pretvara u zablude. 
 Zbog dominacije politike nad profesijom u novinarskom zanimanju naj-
vi{e je politi~kih komentatora. Zbog toga je novinski komentar ozlogla{en 
kao subjektivan i nepo`eljan. Me|utim, treba razlikovati politi~ke od pro-
fesionalnih novinarskih komentara. Profesionalni su objektivni i po`eljni, a 
politi~ki su subjektivni i nepo`eljni u novinarskom zanimanju. Profesionalno 
orijentirani i obrazovani novinari svoje komentare zasnivaju na teorijskom 
znanju  o pojavama koje komentiraju i dovoljnom broju vjerodostojnih ~i-
njenica. Budu}i da se radi o visokoprofesionalnom poslu, iskusni novinari 
se ~esto obra}aju znanstvenicima da komentiraju odre|ena dru{tvena zbi-
vanja, a i neki se znanstvenici ~esto javljaju kao novinarski komentatori. 
Ve}a profesionalna anga`iranost subjekta pove}ava objektivnost, a ve}a 
neprofesionalna anga`iranost pojedinaca pove}ava subjektivnost u izvje{ta-
vanju, komuniciranju i komentiranju.  
 3. 2. 1. Primjeri politi~kog i profesionalnog komentiranja 
 1. Jedan na{ poznati intelektualac, u{av{i u politiku u jeku rata, o{tro 
je kritizirao hrvatsku vlast ukazuju}i na neke to~ne ~injenice. Me|utim, 
~esto je upozoravan da u ocjeni pojedinih ~injenica treba imati na umu, 
kako smo u ratu i da je ~etvrtina hrvatskog teritorija okupirana. Govorio 
je kako to nije potrebno stalno ponavljati, iako je dobro znao da ~injenice 
na koje je ukazivao nemaju jednako zna~enje u situaciji rata i mira. 
Politi~ke su ga ambicije usmjeravale da kontekstom rata ne umanjuje zna-
~aj ~injenica. 
 2. Grupa hrvatskih intelektualaca, nezadovoljna hrvatskim predsjednikom, 
pismeno je zatra`ila njegovu ostavku. Demokratsko je pravo svakog gra|a-
nina da zahtijeva ostavku predsjednika, ali nije isto zahtijevati ostavku de-
mokratski izabranog predsjednika i predsjednika koji nije demokratski izab-
ran. Kad se radi o predsjedniku koji nije demokratski izabran, njihov zah-
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tjev je onoliko opravdaniji koliko je potpisnika tog zahtjeva. Me|utim, kad 
se radi o demokratski izabranom predsjedniku, zahtjev nekolicine intelektu-
alaca za ostavkom suprotan je ve}inskoj volji naroda koji ga je izabrao. 
 3. Bilo je i poziva da se svim sredstvima sru{i demokratski izabrana 
vlast. Vo|e nekih politi~kih stranaka s malom potporom bira~kog tijela 
koriste neopravdane vanjske pritiske na Hrvatsku kao sredstvo promjene 
demokratski izabrane vlasti. Ka`u da to ~ine u ime humanizma i demo-
kracije, a pre{u}uju da je to protiv `elje bira~kog tijela vlastitog naroda. 
Mogu}e je da i demokratski izabrana vlast ne funkcionira demokratski, ali 
ni tada nije opravdano ru{iti je svim sredstvima, pogotovo vanjskim pritis-
cima. U demokraciji se vlast mo`e promijeniti demokratskim sredstvima, 
pridobivanjem naklonosti bira~a i pokretanjem inicijative za prijevremene 
izbore. Me|utim, demokracija je za njih ostvarivanje njihovih `elja, bez 
obzira na `elje naroda i pravila demokracije. 
 4. Izborni gubitnici, kad ne mogu dokazati neregularnost izbora, ~esto 
isti~u kako bira~ko tijelo nije prepoznalo vrijednost njihovog programa. 
Kad ne dobiju naklonost bira~kog tijela, ne smanjuje im se sklonost prema 
vlasti, pa ako ne postanu protivnici demokracije, tra`it }e pogre{ke u 
bira~kom tijelu, umjesto da otkriju vlastite pogre{ke i po{teno priznaju 
izborni poraz. 
 5. Kako je te{ko uo~iti vlastite pogre{ke kad su u pitanju politi~ke 
strasti, svjedo~i primjer jednoga uglednog novinara, koji je, potaknut `eljom 
za smjenom Predsjednika, upozoravao, nimalo lijepo, na njegovu te{ku 
bolest, bez obzira na stru~no mi{ljenje lije~ni~kog konzilija koji smatra da 
je Predsjednik zdravstveno sposoban za obavljanje svoje du`nosti. Tako se 
ovaj ugledni novinar, koji je i potpisnik zahtjeva za promjenom 
Predsjednika, u prvom slu~aju suprotstavio ve}inskoj volji hrvatskog naroda, 
a potom se kao medicinski laik suprotstavio me|unarodnom medicinskom 
konziliju. Dakako, i u jednom i u drugom slu~aju pozivao se na 
demokraciju. 
 6. Nije to svojstveno samo hrvatskim novinarima. Prisjetimo se komen-
tara u nekim ameri~kim novinama slu~aja u Splitu gdje je nekolicina mla-
di}a fa{isti~ki pozdravljala. Njima je taj slu~aj bio dovoljan da zaklju~e 
kako Hrvatska skre}e prema fa{izmu. To~no je da su ti de~ki to radili, ali 
nije istina da Hrvatska skre}e prema fa{izmu, jer se to dogodilo nakon 
vi{estrana~kih izbora na kojima je ta stranka  dobila tek oko pet posto 
glasova. Istodobno je na prostoru biv{e Jugoslavije u jednoj dr`avi znatno 
radikalnija stranka dobila vi{e od 20% glasova, a predsjednik te stranke 
imao je velike izglede da postane i predsjednik republike. Te novine, na 
`alost, ne vide opasnosti od fa{izma u toj zemlji, koja je jo{ izvr{ila 
oru`anu agresiju na Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. 
 7. Vratimo se ponovo u Hrvatsku! Kad su njema~ki novinari posjetili 
hrvatsko Podunavlje, na konferenciji za novinare jedan je novinar upitao za 
zlo~ine na Ov~ari. Revoltirani du`nosnik u vrijeme okupacije hrvatskog 
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Podunavlja to je nazvao provokacijom i dodao kako nije svejedno jesu li 
ubijeni na Ov~ari bili ranjenici ili nisu; jesu li bili u uniformi ili nisu? 
Tome svakako treba dodati ono {to je on namjerno izostavio, kako nije 
svejedno jesu li ubijeni na Ov~ari branili svoju zemlju ili napadali tu|u i 
sjedi li spomenuti du`nosnik u Hrvatskom dr`avnom saboru ili ne sjedi.  
 8. Sjetimo se izjava kako zlo~ina ima i na jednoj i na drugoj strani. 
Kao da je svejedno koliko ih je, rade li se sustavno ili su plod individu-
alne patologije, jesu li u~injeni u agresiji ili u obrani. 
 9. Jedan poznati novinar za sebe voli kazati kako u svom radu polazi 
od ~injenica. U jednoj dnevnoj novini on ima kolumnu u kojoj komentira 
politi~ka zbivanja, a naziv kolumne je “Osobni pogled”. Ako svoj osobni 
pogled zasniva na ~injenicama, to mora raditi na malom pa`ljivo probra-
nom broju ~injenica. Ako ne prona|e takve ~injenice, morat }e ih krivo-
tvoriti da bi svoj osobni pogled zasnovao na ~injenicama. Ako je njegov 
pogled zasnovan na dovoljnom broju to~nih ~injenica, onda se ne radi o 
osobnom, ve} o objektivnom pogledu. U na{im medijima previ{e je osob-
nih (subjektivnih) pogleda, a premalo  objektivnih (istinitih) uvida. 
 
 5. Zaklju~no razmatranje 
 Dugo totalitarno razdoblje nije dopustilo profesionalni razvitak novinar-
skog zanimanja. Tada je novinarstvo bilo isklju~ivo u slu`bi vlasti, a sada 
je u slu`bi vlasti ili onih koji bi je htjeli imati. Zbog toga su sada sukobi 
u medijima ve}i nego {to su prije bili. O~ekivalo se da }e u medijima 
informiranje biti zamijenjeno komuniciranjem, a pove}ali su se sukobi, 
nema kompromisa, nema dijaloga, nema komuniciranja.  
 Medije je potrebno profesionalizirati i izvu}i ispod politi~ke kontrole. 
Da bi se u tome uspjelo, potrebno je profesionalno obrazovanje novinara 
koji }e htjeti i znati profesionalno informirati gra|ane (Vujevi}, 1997.). 
Profesionalni novinari u javnim medijima ne bi smijeli biti ~lanovi ili u 
slu`bi politi~kih stranaka, ve} bi kao “slobodno lebde}a inteligencija” tre-
bali zastupati istinu, pravdu i ljepotu. 
 Profesionalni novinari trebaju biti kriti~niji prema vlasti zato {to vlast 
ima ve}u mogu}nost slu`iti istini, pravdi i ljepoti, a ne zato {to su a 
priori protiv svake vlasti. Dobra vlast treba kriti~nije novinare, kako bi bila 
jo{ bolja. Politi~are koji se zala`u za op}e vrijednosti podr`avat }e 
profesionalni novinari. 
 Zbog toga je potrebno poduprijeti profesionalizaciju medija i novinara, 
jer se oni sami ne}e mo}i oduprijeti mo}nom pritisku politike koja je 
ometala, ometa i ometat }e profesionalizaciju u ovom podru~ju. Posebnu 
potporu treba o~ekivati od intelektualaca koji, i kao pojedinci i kao sku-
pine, trebaju reagirati na pritisak politike na slobodan i profesionalan rad 
medija i novinara. 
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 In a totalitarian society, the journalist profession could not grow; 
that is why politics still takes precedence profession in Croatian 
journalism. The mass media are controlled by politics, and journalists 
have remained socio-political activists. This has stunted the profes-
sional development of the journalistic profession, so that Croatian 
journalists cannot separate truth from fallacy, they equate (accurate) 
facts and (truthful) opinion, and conceive of commentaries in a rather 
odd way — as the ultimate and subjective journalistic form.  
 
